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摘  要: 根据对我国中期财务报告会计规范(包括会计准则以及证监会的相关规则)与国际会计准则的具体比较, 得出结
论,我国的中期财务报告规范是基本符合我国实际的,但是,部分信息披露显得过于繁复, 可能会造成信息过载,
使得企业的信息成本过高。
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Abstract:Through a comparison of interim financial statement provisions in China ( including accounting standard and related rules made
by the China Securities Regulatory Commission) of the international accounting standard, it is concluded that they are basically
in line with the Chinese realities, but some of information disclosure are overcomplicated and may engender information over-
load, bringing excessive information costs to companies.








( SEC)制定的Form 10- Q、会计原则委员会( APB)制定的











[ 1] ( P45)
。ASB于 1997年 9月发布了中期报告的征求意见
稿。国际会计准则委员会( IASC)也于 1998 年 2月首次就




则第 3号 ) ) ) 中期财务报告的内容与格式(试行) 6(以下





规则第 13号 ) ) ) 季度报告内容与格式特别规定6(以下简





***   º 2002年修订以后,其名称改为5公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号 ) ) ) 半年度报告6。
  ¹ 该准则修订了APB第 28号意见书。
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)) ) 中期财务报告6, 以规范上市公司编制中期财务报告
的内容和格式,以及编制中期报告时应当遵循的确认和计
量原则,并规定中国所有上市公司于 2002年 1月 1日起执
行。本文将对 IAS34与我国的中期财务报告会计准则以
及证监会相关的规定进行对比分析。



















正确评价和对年度结果的正确预测[ 4] ( P27)。
所谓一体观,是将每一中期视为年度会计期间的有机








































容与格式准则第 3号 ) ) ) 中期财务报告的内容与格式(试
行) 6改为5公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则



























**   º所谓的/ 倾向0 ,是指从各国或者地区的中期财务报告会计准则(包括 IAS)的具体内容来看,纯粹地采用其中一种观点的情况比较少, 大
多是二者的融合,所以从严格意义上讲,上述国家或地区的中期财务报告准则只是侧重于采用独立观或者一体观。




IAS34第 5 条规定: 中期报告包括资产负债表、收益
表、股东权益变动表、现金流量表与会计政策和说明性附






















中披露的信息比 IAS34多了四项: ( 1) 重大会计差错的内














披露6、5企业会计准则 ) ) ) 非货币性交易6、5企业会计准












































*   ¹ 包括: ( 1)中期会计报表所采用的会计政策与上年度会计报表相一致的说明。如果发生了会计政策的变更,应当说明会计政策变更的
内容、理由及其影响数;如果会计政策变更的累积影响数不能合理确定,应当说明理由; ( 2)会计估计变更的内容、理由及其影响数;如果影响数
不能确定,应当说明理由; ( 3)重大会计差错的内容及其更正金额; ( 4)企业经营的季节性或者周期性特征; (5)存在控制关系的关联企业发生变
化的情况;关联方之间发生交易的,应当披露关联方关系的性质、交易的类型和交易要素; ( 6)合并会计报表的合并范围发生变化的情况; ( 7) 对
性质特别或者金额异常的会计报表项目的说明; (8)债务性证券和权益性证券的发行、回购和偿还情况; ( 9)向企业所有者分配利润的情况( 包
括在中期内实施的利润分配和已提出或者已批准但尚未实施的利润分配情况) ,包括向所有者分配的利润总额和每股股利; ( 10)业务分部和地
区分部的分部收入与分部利润(亏损) ; (11)中期资产负债表日至中期财务报告批准报出日之间发生的非调整事项; (12)上年度资产负债表日
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